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REUMATIZAM
Volumen 51 Broj 2 Godina 2004.
ŠESTI GODIŠNJI KONGRES
HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA
Hvar, 15.-17. listopada 2003.
Organizator: Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a





Članice: Đurđica Babić-Naglić, Nada Čikeš, Zrinka Jajić, Blanka Matanović
Mjesni organizacijski odbor
Predsjednik: Goran Ivanišević
Članovi: Ivor Ivanišević, Vedrana Mužić, Iva Žagar
Petak, 15. listopada 2004.
 16,00-19,00 Prijava sudionika
 18,00-18,45 PRETKONGRESNI SIMPOZIJ O MELOKSIKAMU
prof.dr.sc. Božidar Ćurković, prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić
 19,00-19,15 Otvorenje Kongresa
 19,15-20,00 predavanje u spomen Drage Čopa
  prof.dr.sc. Blaž Rozman, dr. Martina Plešivčnik Novljan,
mr.sc. Alojzija Hočevar, dr. Aleš Ambrožič, univ.dipl.biol. Polona Žigon,
dr.sc.Tanja Kveder, doc.dr.sc. Matija Tomšič
EPIDEMIOLOGY AND DIAGNOSTICS
OF PRIMARY SJÖGREN’S SYNDROME
EPIDEMIOLOGIJA I DIJAGNOSTIKA
PRIMARNOGA SJÖGRENOVOG SINDROMA
 20,00-20,15 prof.dr.sc. Nada Čikeš
SPECIJALISTIČKA IZOBRAZBA REUMATOLOGA
SPECIALISTIC TRAINING OF RHEUMATOLOGISTS
  Domjenak
Subota, 16. listopada 2004.
 8,00-13,00 Prijava sudionika
PROGRAM
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SPONDILOARTROPATIJE
  Voditelji: prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, prof.dr.sc. Nada Čikeš
  Uvodna predavanja u trajanju do 15 minuta!
 9,00-9,15 doc.dr.sc. Branimir Anić, prof.dr.sc. Nada Čikeš
KLASIFIKACIJA I PATOGENEZA SPONDILOARTROPATIJA
CLASSIFICATION AND PATOGENESIS OF SPONDYLOARTHROPATHIES
 9,15-9,30 prof.dr.sc. Božidar Ćurković
RANA DIJAGNOZA AFEKCIJE AKSIJALNOG SKELETA U SPONDILOARTROPATIJAMA
EARLY DIAGNOSIS OF AXIAL SPONDYLOARTHROPATIES
 9,30-9,45 prof.dr.sc. Jadranka Morović-Vergles
IZVANKOŠTANA OČITOVANJA SERONEGATIVNIH SPONDILOARTROPATIJA
EXTRASKELETAL MANIFESTATIONS OF SERONEGATIVE 
SPONDYLOARTHROPATHIES
 9,45-10,00 prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić
FARMAKOTERAPIJA SPONDILOARTROPATIJA
PHARMACOTHERAPY FOR SPONDILOARTHROPATHIES
 10,00-10,15 doc.dr.sc. Tonko Vlak
FIZIKALNA TERAPIJA I KLINIČKA EVALUCIJA USPJEŠNOSTI LIJEČENJA 
BOLESNIKA SA SPONDILOARTROPATIJAMA
SPONDYLOARTHROPATHIES - CLINICAL EVALUATION AND PHYSICAL THERAPY
 10,15-11,00 Izabrana usmena priopćenja u trajanju do 5 minuta!
  dr.sc. Simeon Grazio, dr. Frane Grubišić, prof.dr.sc. Zrinka Jajić, dr. Tomislav Nemčić
OSTEOPOROZA U BOLESNIKA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM:
PILOT ISTRAŽIVANJE
OSTEOPOROSIS IN PATEINTS WITH ANKYLOSING SPONDILITIS:
PILOT STUDY
  dr. Mirka Jakšić, prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, prof.dr.sc. Božidar Ćurković
KLINIČKA OBILJEŽJA HOSPITALNO LIJEČENIH BOLESNIKA
SA SPONDILOARTROPATIJOM
MAIN CLINICAL FEATURES OF INPATIENTS
WITH SPONDYLOARTHROPATHY
  doc.dr.sc. Marija Glasnović, mr.sc.ing.biokem. Jadranka Wagner,
prof.dr.sc. Aleksandar Včev, prof.dr.sc. Silva Butković-Soldo, dr. Katica Šram,
doc.dr.sc. Elizabeta Glasnović-Horvatić, dr. Višnja Prus
SPONDILOARTROPATIJE - NAŠA ISKUSTVA U PRIMJENI ESSG I AMOR KRITERIJA
SPONDILOARTROPATHIES - ESSG AND AMOR CRITERIA
  doc.dr.sc. Branimir Anić, prof.dr.sc. Kristina Potočki, dr. Dražen Huić,
mr.sc. Porin Perić, prof.dr.sc. Mirko Koršić, dr. Dubravka Bosnić,
dr. Mirna Sentić, prof.dr.sc. Nada Čikeš, dr. Sven Seiwerth,
prof.dr.sc. Dubravko Orlić, doc.dr.sc. Jasenka Markeljević, dr. Miroslav Mayer
SINDROM SAPHO - PRIKAZ BOLESNICE
LIJEČENE KOMBINIRANOM FARMAKOTERAPIJOM I PAMIDRONATOM
SAPHO SYNDROME - CASE REPORT OF FEMALE PATIENT TREATED WITH
COMBINED PHARMACOTHERAPY AND PAMIDRONAT
  dr. Maja Paar Puhovski, dr. Nevenka Barbarić Peraić, dr. Željka Šverer,
prof.dr.sc. Kristina Potočki, prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, prof.dr.sc. Božidar Ćurković
PRIKAZ BOLESNIKA SA SPONDILODISCITISOM
SPONDYLODISCITIS IN ANKYLOSING SPONDYLITIS - CASE REPORT
  dr. Nives Štiglić-Rogoznica, dr. Mirna Štiglić, dr. Doris Stamenković
ANKILOZANTNI SPONDILITS - PRIKAZ BOLESNIKA
ANKYLOSING SPONDYLITIS - CASE REPORT
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  dr. Goran Vartušek, dr. Denis Kovačić, mr.sc. Zouheir Bitar,
dr. Biserka Sliepčević, dr. Vesna Budišin, prof.dr.sc. Kristina Potočki
RADIOLOŠKA OBRADA BOLESNIKA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM
RADIOLOGY OF ANKYLOSYNG SPONDILITIS PATIENTS
  doc.dr.sc. Branimir Anić, dr. Ivan Bilić, prof.dr.sc. Nada Čikeš, dr. Mirna Sentić,
dr. Dubravka Bosnić, doc.dr.sc. Jasenka Markeljević, dr. Miroslav Mayer
PRIMJENA INFLIKSIMABA U ANKILOZANTNOM SPONDILITISU - PRVA ISKUSTVA
INFLIXIMAB IN ANKILOSING SPONDYLITIS - FIRST EXPERIENCES
  doc.dr.sc. Zmago Turk, prim.dr. Jože Barovič,
dr. Breda Jesenšek Papež, dr. Dušan Čelan
THE USE OF LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELD
IN TREATMENT OF ANKYLOSING SPONDYLITIS
KORIŠTENJE NISKOFREKVETNOG MAGNETSKOG POLJA
U LIJEČENJU ANKILOZANTNOG SPONDILITISA
 11,00-11,10 Rasprava 
 11,10-11,30 Odmor
 11,30-12,30 OKRUGLI STOL O OSTEOPOROZI
Voditelji: prof. Božidar Ćurković, doc. Branimir Anić, dr.sc. Simeon Grazio
 12,30-13,30 Domjenak
 13,30-15,00 Odmor
KUK U MUSKULOSKELETNIM BOLESTIMA
  Voditelji: prof.dr.sc. Zrinka Jajić, mr.sc. Porin Perić
  Uvodna predavanja u trajanju do 15 minuta!
 15,00-15,15 prof.dr.sc. Zrinka Jajić
KUK U REUMATSKIM BOLESTIMA
HIP IN RHEUMATIC DISEASES
 15,15-15,30 dr. Dubravka Bosnić, dr. Miroslav Mayer, prof.dr.sc. Kristina Potočki
UPALNE REUMATSKE BOLESTI I PROMJENE KUKA
HIP IN INFLAMMATORY RHEUMATIC DISEASES
 15,30-15,45 prof.dr.sc. Kristina Potočki
SLIKOVNE METODE ZA PRIKAZ ZGLOBA KUKA
IMAGING METHODES OF EXAMINING THE HIP JOINT
 15,45-16,00 mr.sc.Porin Perić
KUK U MUSKULOSKELETNIM BOLESTIMA - KONZERVATIVNO LIJEČENJE
THE HIP IN MUSCULOSKELETAL DISORDERS - NONSURGICAL MANAGEMENT
 16,00-16,15 Izabrana usmena priopćenja u trajanju do 5 minuta!
  dr. Božidar Egić
OSTEOARTRITIS KUKA I MIŠIĆNA NERAVNOTEŽA
HIP OSTEOARTHRITIS AND MUSCLE IMBALANCE
  doc.dr.sc. Nedima Kapidžić-Bašić, dr. Šahza Kikanović,
dr. Emir Halilbegović, dr. Lejla Aščerić, dr. Azra Tunjić, dr. Azra Karabegović
PROMJENE NA KUKOVIMA U TOKU REUMATOIDNOG ARTRITISA
I NJIHOV UTICAJ NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST BOLESNIKA
CHANGES ON THE HIP IN THE COURSE OF RHEUMATHOID ARTHRITIS
AND THEIR INFLUENCE ON FUNCTIONAL DISABILITIY OF PATIENTS
  mr.sc. Nadica Laktašić-Žerjavić, prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, prof.dr.sc. Božidar Ćurković, 
prof.dr.sc. Kristina Potočki, dr. Dragica Soldo-Jureša, prim.mr.sc. Goran Ivanišević
TRANZITORNA OSTEOPOROZA KUKA U TRUDNOĆI - PRIKAZ BOLESNICE
TRANSIENT HIP OSTEOPOROSIS IN GRAVIDITY - CASE REPORT
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 16,15-16,20 Rasprava
 16,20-16,50 doc.dr.sc. Tonko Vlak
KOMPRESIJSKI PRIJELOM KRALJEŽKA U OSTEOPOROZI
- PREVENCIJA I TERAPIJSKI PRISTUP
COMPRESSION VERTEBRAL FRACTURE IN OSTEOPOROSIS
- PREVENTION AND TREATMENT
 16,50-17,10 Odmor
SLOBODNA PRIOPĆENJA
  Voditelji: doc.dr.sc. Zmago Turk, dr. Marino Hanih
 17,10-19,00 Usmena priopćenja u trajanju do 5 minuta!
  prim.mr.sc.Lana Tambić-Bukovac, prim.dr. Avdo Prohić,
dr. Marija Jelušić, prim.mr.sc. Ksenija Berdnik-Gortan
RANI PROGNOSTIČKI ČIMBENICI U JUVENILNOM IDIOPATSKOM ARTRITISU
EARLY PROGNOSTIC FACTORS IN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
  prof.dr.sc. Ivan Malčić, dr. Jasna Slaviček,
prof.dr.sc. Nina Barišić, dr. Željka Mustapić, dr. Dražen Jelašić
JUVENILNI DERMATOMIOZITIS I VASKULITIS, DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
- PRIKAZ BOLESNIKA
JUVENILE DERMATOMYOSITIS AND VASCULITIS, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
- CASE REPORT
  prim.mr.sc. Lana Tambić Bukovac, prim.dr. Avdo Prohić,
dr. Marija Jelušić, dr. Dragomir Božinović, dr. Branko Miše
MULTIPLI MOŽDANI APSCESI UZROKOVANI NOCARDIOM
U DJEČAKA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
MULTIPLE BRAIN ABCESSES CAUSED BY NOCARDIA SP.
IN A BOY WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATHODES
  doc.dr.sc. Branimir Anić, Mislav Cerovac, prof.dr.sc. Nada Čikeš
EPIDEMIOLOŠKA OBILJEŽJA HRVATSKIH BOLESNIKA
SA SUSTAVNIM ERITEMSKIM LUPUSOM
TEMELJENA NA KLASIFIKACIJSKIM KRITERIJIMA ACR
EPIDEMIOLOGY OF CROATIAN SLE PATIENTS
ACCORDING TO ACR CLASSIFICATION CRITERIA
  dr. Ivan Škoro, doc.dr.sc. Mirko Škoro, dr. Magdalena Karadža,
prof.dr.sc. Zdenko Stanec, doc.dr.sc. Ivan Džidić, dr. Ankica Hrsan
LUPUS SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA
SLE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
  dr. Dijana Perković, mr.sc. Dušanka Martinović Kaliterna,
dr. Mislav Radić, dr. Zrinka Jurišić, dr. Daniela Marasović Krstulović
PRIKAZ DVIJU BOLESNICA S OTOKA HVARA
S PROGRESIVNOM SISTEMSKOM SKLEROZOM
I ADENOKARCINOMOM PLUĆA
TWO PATIENTS FROM THE ISLAND HVAR
WITH SYSTEMIC SCLEROSIS AND LUNG CANCER (ADENOCARCINOMA)
- CASE REPORT
  doc.dr.sc. Branimir Anić, dr. Lovro Kliment, mr.sc. Porin Perić
ETIOLOGIJA NODOZNOG ERITEMA U BOLESNIKA
UPUĆENIH U REUMATOLOŠKU AMBULANTU
- RETROSPEKTIVNA ANALIZA 10 GODIŠNJEG ISKUSTVA
THE ETIOLOGY OF ERYTHEMA NODOSUM
- 10 YEARS RETROSPECTIVE STUDY OF OUTDOOR PATIENTS
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  doc.dr.sc. Suada Mulić, prof.dr.sc. Hajrija Selesković,
dr. Mario Križić, doc.dr.sc. Nedima Kapidžić- Bašić,
prim. dr. Šekib Sokolović, dr. Šida Kasumagić, dr. Alma Hajdarović,
dr. Nataša Križić, dr. Damir Sabitović, dr. Fejzo Džafi ć
CROHNOVA BOLEST I OTITIS KAO INICIJALNE MANIFESTACIJE
WEGENEROVE GRANULOMATOZE
CROHN’S DISEASE AND OTITIS AS THE INITIAL MANIFESTATIONS
OF GRANULOMATOSIS WEGENER
  mr.sc. Viviana Avancini-Dobrović, dr. Dubravko Dobrović,
dr. Nives Štiglić-Rogoznica, dr. Mirna Štiglić, dr. Doris Stamenković,
mr.sc. Ljubimka Frlan-Vrgoč, dr. Vlasta Grubišić-Karavanić
UČESTALOST KARDIOVASKULARNIH I CEREBROVASKULARNIH BOLESTI
U OBOLJELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA
INCIDENCE OF CARDIOVASCULAR AND CEREBROVASCULAR DISEASES
IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
  doc.dr.sc. Marija Glasnović, mr.sc.ing.biokem. Jadranka Wagner, prof.dr.sc. Aleksandar Včev,
dr. Katica Šram, doc.dr.sc. Elizabeta Glasnović-Horvatić, dr. Višnja Prus
ANTICITRULINSKA PROTUTIJELA
- NOVI DIJAGNOSTIČKI I PROGNOSTIČKI KRITERIJ REUMATOIDNOG ARTRITISA
ANTICITRULIN ANTIBODIES
- NEW DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC CRITERION FOR RHEUMATOID ARTHRITIS
  dr. Aida Filipčić, dr. Ivica Fotez, dr.sc. Veda Marija Varnai,
prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, prof.dr.sc. Božidar Ćurković
PRIMJENA LIJEKOVA U BOLESNIKA
S REUMATOIDNIM ARTRITISOM U REALNOM ŽIVOTU
REAL LIFE TREATMENT APPROACH
IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS
  dr.sc. Srđan Novak, doc.dr.sc. Branimir Anić, prof.dr.sc. Nada Čikeš,
dr. Dubravka Bosnić, dr. Mirna Sentić, dr. Renata Budiselić,
doc.dr.sc. Jasenka Markeljević, dr. Miroslav Mayer, dr. Mladen Defranceschi
PROFIL CITOKINA I NJEGOV UTJECAJ NA INDEKS ACR
U BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM LIJEČENIH INFLIKSIMABOM
CYTOKINE PROFIL AND ITS INFLUENCE ON ACR INDEX
IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS TREATED WITH INFLIKSIMAB
  doc.dr.sc. Nedima Kapidžić-Bašić, dr. Asja Hotić-Hadžiefendić, dr. Maida Zonić-Imamović, 
doc.dr.sc. Suada Mulić, prof.dr.sc. Hajrija Selesković, dr. Azra Delalić
UTICAJ REHABILITACIJE NA POKRETLJIVOST
RUČNIH ZGLOBOVA U REUMATOIDNOM ARTRITISU
THE INFLUENCE OF REHABILITATION ON THE MOVEMENT
OF HAND JOINTS IN RHEUMATHOID ARTHRITIS
  dr. Rajko Pavlović, dr. Marica Nadih, dr. Nadica Jačmenica,
dr. Jasminka Halužan-Bariša, dr. Ljubo Suton
USPOREDBA CJELOVITIH (HAQ i DAS) I SKRAĆENIH (mHAQ i DAS28)
MJERA ZA PRAĆENJE AKTIVNOSTI BOLESTI U REUMATOIDNOM ARTRITISU
THE COMPARISON OF COMPLETE (HAQ and DAS)
AND SHORTENED (mHAQ and DAS28) MEASURES
FOR THE ACTIVITY CONTROL OF RHEUMATOID ARTHRITIS
  doc.dr.sc. Jasenka Markeljević, prof.dr.sc. Nada Čikeš,
doc.dr.sc. Branimir Anić, dr. Dubravka Bosnić, dr. Mirna Sentić
SJÖGRENOV SINDROM U UPALNIM REUMATSKIM BOLESTIMA
- DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PROBLEM
SJÖGREN’S SYNDROME IN INFLAMMATORY RHEUMATIC DISEASES
- DIAGNOSTICAL AND TREATMENT PROBLEM
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  mr.sc. Biserka Štambuk, prim.mr.sc. Zoja Gnjidić, dr. Branimira Pašalić
KOKSIBI U LIJEČENJU REUMATSKIH BOLESTI - RETROSPEKTIVNO ISPITIVANJE
COXIBS IN A TREATMENT OF REUMATIC DISEASE - RETROSPECTIVE STUDY
  prim. dr. Šekib Sokolović, dr. M. Ćibo, dr. B. Heljić
OSTEOPOROZA KOD POSTMENOPAUZALNIH ŽENA S DIABETES MELLITUSOM
OSTEOPOROSIS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH DIABETES MELLITUS
  dr. Nevenka Barbarić Peraić, dr. Željka Šverer, dr. Maja Par Puhovski,
prof.dr.sc. Kristina Potočki, prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, prof.dr.sc. Božidar Ćurković
PRIKAZ BOLESNIKA S OHRONOZOM
OCHRONOSIS - CASE REPORT
  dr. Doris Stamenković, dr. Nives Štiglić-Rogoznica, dr. Mirna Štiglić,
dr. Vlasta Grubišić-Karavanić, mr.sc. Viviana Avancini-Dobrović, doc.dr.sc. Davor Miletić
CEREBROTENDINOZNA KSANTOMATOZA - PRIKAZ BOLESNIKA
CEREBROTENDINOUS XANTHOMATOSIS - CASE REPORT
  mr.sc. Melita Uremović, dr. Katarina Sekelj-Kauzlarić , dr. Renata Budić
REHABILITACIJA NAKON TRAUMATSKE OZLJEDE VRATA BEDRENE KOSTI
REHABILITATION AFTER HIP FRACTURE CAUSED BY AN INJURY
  prim.mr.sc. Želimir Maštrović, dipl.inž.arh. Željko Predovan
TERME NIN U IZGRADNJI
- MOGUĆNOSTI LIJEČENJA REUMATSKIH BOLESTI PELOIDOM-LIMANOM
TERME NIN IN THE PROCESS OF CONSTRUCTION
- THE POSSIBILITIES OF TRETMENT OF RHEUMATIC DISEASES BY PELOID-LIMAN
 19,00-19,20 Rasprava
 21,00 Zajednička večera
Nedjelja, 17. listopada 2004.
 9,00-13,00 Izlet
